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Pemberian Jus Kubis Fermentasi terhadap Profil Darah Ayam Kampung Super 
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Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh frekuensi pemberian jus 
kubis fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat (BAL) terhadap profil 
darah ayam kampung super meliputi hematokrit, hemoglobin dan leukosit umur 
15 hari. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pakan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang pada bulan Oktober 
– Desember 2016. 
Materi penelitian yaitu 100 ekor day old chicken (DOC) ayam kampung 
super, kandang baterai, pakan ayam starter BR 1, jus kubis fermentasi. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap  dengan 4 perlakuan 
dan 5 ulangan. Perlakuan penelitian adalah T0: tidak dilakukan pemberian jus 
kubis fermentasi, T1 : dilakukan pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1, 
T2: dilakukan pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1 dan ke-3, T3: 
dilakukan pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1, ke-3 dan ke-10. Data 
penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan apabila 
berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji beda dengan uji wilayah ganda Duncan. 
Parameter yang diukur adalah profil darah meliputi hematokrit, hemoglobin dan 
leukosit ayam kampung super. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pemberian jus kubis 
fermentasi tidak berpengaruh nyata terhadap hematokrit dan hemoglobin ayam 
kampung super namun berpengaruh nyata (P<0,05) meningkatkan leukosit ayam 
kampung super. Rata-rata kadar hematokrit ayam kampung super pada perlakuan 
T0, T1, T2 dan T3 masing-masing adalah 21,6, 25,4, 31,6 dan 22,4%, rata-rata 
kadar hemoglobin ayam kampung super pada perlakuan T0, T1, T2 dan T3 
masing-masing adalah 6,8, 7,44, 7,28 dan 7,32 g/dl dan rata-rata kadar leukosit 
ayam kampung super pada perlakuan T0, T1, T2 dan T3 masing-masing adalah 




. Simpulan penelitian adalah frekuensi 
pemberian jus kubis fermentasi  mampu mempertahankan kadar hematokrit dan 
kadar hemoglobin ayam kampung super. Pemberian jus kubis fermentasi pada 
hari ke-1 mampu meningkatkan rata-rata kadar leukosit pada ayam kampung 









 Perkembangan dalam bidang peternakan di Indonesia saat ini sangat pesat 
sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein 
hewani, salah satunya berasal dari ternak ayam kampung super. Ayam kampung 
super merupakan ayam lokal yang telah direkayasa secara genetik, sehingga dapat 
berproduksi lebih cepat dibandingkan ayam kampung atau ayam buras (bukan 
ras). Seiring meningkatnya kebutuhan daging ayam tersebut, peternak dituntut 
untuk memproduksi daging ayam berkualitas, dengan proses produksi yang 
terjamin. Probiotik yang diberikan ternak ayam dapat digunakan sebagai 
pengganti antibiotik yang lebih aman. Probiotik didapat dari jus kubis fementasi. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh jus kubis 
fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat (BAL) terhadap profil darah 
ayam kampung super umur 15 hari. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian dengan 
judul Pengaruh Pemberian Jus Kubis Fermentasi terhadap Profil Darah Ayam 
Kampung Super. Usulan dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
melaksanakan penelitian. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ir. 
Bambang Sulistiyanto, M.Agr.Sc., Ph.D., selaku Pembimbing I, yang telah 
membimbing penulis selama mengerjakan skripsi, Dr. Sri Sumarsih, S.Pt., M.P 
selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi, 
bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam 
mengerjakan skripsi. Kepada dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Ketua 
 
 
Departemen Peternakan, Ketua Program Studi S1 Peternakan Universitas 
Diponegoro, Koordinator Laboratorium beserta staf. 
Kepada Bapak Suprianto dan Ibu Siti Musyarofah selaku orang tua, adik 
Salma Zulfa Yahya dan keluarga yang telah membantu, mendukung dan memberi 
semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Kepada Diska Anggoro dan 
Galih Caesar sebagai tim penelitian yang saling mendukung untuk menyelesaikan. 
Rosalia Greta, Naila Najahil, Bagus Aprilian, Hizkia Teguh dan Rachkan 
Novidianto, Visi Andragogi, yang bersedia menemani mengurus skripsi sampai 
terlaksana ujian. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
Saran dan kritik, penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan 
penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
pihak yang berkepentingan. 
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